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Penyebab utama dari kegagalan perawatan saluran akar adalah resistennya Enterococcus faecalis pada saluran akar yang telah
dilakukan perawatan. Enterococcus faecalis merupakan bakteri Gram-positif anaerob fakultatif yang memiliki berbagai faktor
virulensi seperti kemampuannya untuk berpenetrasi ke dalam tubulus dentin hingga 400 Âµm dan dapat mengubah kolagen dentin
menjadi substrat makanan sehingga keberadaannya didalam saluran akar amat sulit dieliminasi. Daun mimba (Azadirachta indica)
adalah salah satu tanaman herbal yang mengandung senyawa antibakteri seperti triterpenoid, phenolic compound, tanin, saponin
dan steroid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antibakteri ekstrak daun mimba (Azadirachta indica) terhadap
pertumbuhan Enterococcus faecalis. Ekstrak daun mimba dibuat dengan menggunakan metode maserasi menggunakan pelarut
etanol 96%. Uji pengaruh efek antibakteri ekstrak daun mimba terhadap pertumbuhan Enterococcus faecalis dilakukan dengan
metode difusi cakram. Konsentrasi ekstrak daun mimba (Azadirachta indica) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10%,
20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% dengan kontrol positif khlorheksidin 2% dan kontrol negatif akuades. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ekstrak daun mimba (Azadiracht indica) dapat menghambat pertumbuhan Enterococcus faecalis. Zona hambat
paling luas dari ekstrak daun mimba (Azadirachta indica) ditunjukkan pada konsentrasi 100%, namun zona hambat tersebut lebih
sempit dibandingkan dengan klorheksidin 2%. Data hasil penelitian dianalisis dengan uji one way ANOVA dengan p
